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3 / 59BritishLibrary
4 / 59Peckham Library
5 / 59State Library, Victoria
6 / 59Library for the Faculty of Philology at the Free University Berlin
7 / 59Bibliotheca Alexandrina
8 / 59National Library, Singapore 
9 / 59San Francisco Main Library
10 / 59Minneapolis Central Library





Le funzioni della biblioteca
Tre obiettivi fondamentali competono alla 
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biblioteca [...]
Alfredo Serrai, Guida alla biblioteconomia, ed. agg. a c. di Maria Cochetti, 
Firenze, Sansoni, 1997, p. 33
Le funzioni della biblioteca
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Selezionare, raccogliere e conservare i documenti
Le funzioni della biblioteca
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Realizzare l'accesso ai documenti e al loro contenuto per 
mezzo delle tecniche di catalogazione
Le funzioni della biblioteca
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Che cosa è il catalogo
Rappresentazione simbolica del 
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patrimonio della biblioteca






















connessioni tra i nostri dati e i dati 
bibliografici in altre parti della rete
Un tempo
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Gli utenti si muovevano attorno alle 
biblioteche
Oggi




Poche risorse, grande attenzione
Oggi








Dati bibliografici disponibili per
TUTTE





























































[ The network reconfigures the catalog / Lorcan Dempsey ]
Cataloghi “2.0”
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Le biblioteche devono rendersi visibili
Gli utenti sono nel Web
Le biblioteche devono entrare nel Web
Tecnologie e modalità esistono
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
<marchitelli@cilea.it>
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